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Nyugtalan idők
Cholnoky László publikálási praxisa  2 . .  Vatáx&kűlop
-  nyugtalan szövegek
ismert posztmodern s/óvegf ellopás, 
a -  kikcrülhctctlcnként tetele/eit 
intertcxtualitá* értelmében az írás- 
aktusok csupán rcaktiválnak, új kontextusba helyt/ 
nek már leírt szövegegységeket, megnehezítve ezzel 
az eredetiség- és hitelcsségkomponcnsck pontos ki­
jelölését is, legalábbis ami az újszerűség képletét 1c- 
giámáló-íenntartó klasszikus-romantikus értelmezé­
si stratégiákat illeti. Szélsőséges értelemben így az írás 
vagy még inkább a — szemiotikailag árulkodó -  lejegy­
zés nehezen választható el a plágium különféle foko­
zataitól, amelynek megítélését nagyrészt az adott szö­
veg kereteit alkotó paratextuális kódok segítik elő. Az 
önplágium ebből a szempontból is speciális esetnek 
számít. Cholnoky László „hírhedt” önplagízálásai az 
üzleti becsületkódex konszenzuális szabályrendszeré­
nek, a szerződéskötés performatív aktusának nyilván­
való határsértései miatt talán jogosan marasztalhatók 
el, másrészről viszont túlmutatnak az iteráció auto­
matizmusain. Ugyanis az egyes szövegek immanens 
poétikai képletei vezetnek oda, hogy -  egyedi és elté­
rő lehetőségeket felkínálva -  az újraírás ökonomiku- 
sabb mintázatainak alkalmazására ösztönözzék az ön­
nön szövegét szerző-szerkesztő személyiséget.
A publikálási lehetőségek, azaz a szövegek nyilvá­
nossá tételének performatív eseményei minden kor 
külső körülményeknek alávetettek, ezek mcgkerüihe- 
tetlen függvényeiként vehetők számításba. ( 'holnoky 
László közel három évtizedes publikálási gyakorinál 
(1900 -1 9 2 9 ) nagyban befolyásolta a tárcanovella v/á
/^dlordulót 1» JÍmmh.i »1*1»*/ IwaoiiIm, *1* »1
Icn líc/Jj előjelű kövt «k*/UMiiy* kk« I )/»* • *» * Un v»Uc; 
hál sorú. <*/ t'/.i kövti/i /»/,»#**-. kei Imhmm *v *11*»v* 
u tóbb i nyom án  • Im/hi <./«jinbáló/ni l|* ■ u|i,*ltw,.« 
lozás^i. ( \i(t\nnky n : • *I'I*}v, K ," ‘ M */nv» ufó» 
nésének csupán kél s/á/^lék^ ku ihein  .uunlóuiákliM, 
jllctvc rt/ elbeszélés* m • . it-gén yen mimIiii>wh mim11*\ 
kötetekhez rí s/a'/vt#ek i*#l»1 *%* ínlyóu»»iIm«» 
rés/* tárcában vagy » /i műm /»In s/»'juh m L lu n  l»l»»UK 
hány jeleni meg. ( hnluokynál *'}')»• u e/Vn •v..*|»MU»nVk 
ne ti fés történ elm i; „ o lv ^ io k ia  »•• ;/uk**4g van nh 
hoz, hogy ri poétikáját iMg'/h.iu m* ¡.;Imiíim,i'i wt’iVt'u 
szerk* s/tési elvek érth* n'»v»' válj,mák
A kutatás jelen pontján mái nyilvánvaló, hvig) '» 
z/ínk s//yvcgmegjcl< nésemek, illeiv* ; / * A * I v r  
fogadó periodikák s/áfiM»gv * gy t v* i n-kiinv* iu .^n 
jaból arányom, ilJeive • kél )» l/<V./ un iuiiuIiu »ruyim 
mozog. I W  ¿s JV 10 k<V/öii M n h n .V n  a vi^kUi 
jafaAi kisebb orgánumokéi v/övcgekkel pumpáin Aha 
lanos íudósnónak • . ,t Munkai.iKiMk k»^«»'i>ho»Vrt 
( -holnoky szövegei ,*/o*;/ág uuiultu •»• I* i»l• * »Ijui
nak. ÍV/  ^ íehvclö leitil* u u a  i világhábm óval t%*l 
m egtörik (jelei* p illanatban a/ ) %)\'í *'v m  »■'uwiku-
am elyből ú j, eredt u s/övi y> n* m. • a^U t \;»’»v* i> u*  ^
utanközlé%< i .rueit u h»*gy a/iáu .> hu ■“«/.*■*. »‘v* k el» 
jére (de <sak néhány évig és saját«»;. jelt n ^ K ík n rk  kó 
szónhetóén) a ;/ov< go ihm 1»; ú jból ki* gv* *im»1 v*•/»>*« 
legyen. A világháború ui>iiii iu t ‘vt - jií iin»lu^hól k*1 
lényeges ú jdonság j /1»» im 1. 1 A u/ei/ó '•
kís/iési m ii li,im/rnu-..* ,i ii,i;v '»lili k*>m|Mi. i> >nk I* •»
tolódik cl: elbeszéléskötete jelenik meg I *> I rí b*n (kei 
további kötetterve l'M'Mml c% I*>20 ból v/aitna/ik). 
1919 ucán pedig a l.tru.i. Iyy uetyődő U
Uktörteim*cimü szöveggel iKrxáróLg nyoU regénye lai 
napYilagot (a Rt$i ismenh kei kiadásban n ) .' A ti tátik 
érdekesség. hogy 1919 tói ke/xive \A»vcgnnek közel 
egyhacoda külföldi periodikában jelenik meg (r/ek fe­
le elcsatolt területeken. a többi I’rágaban, Kiesben, il 
letve Clcvelandbcn). miközben a kutatás ,*k(ualn. stá­
diumában alig ismeretes vidéki lapban olvasható pub- 
likidó ebből az időszakból.
Cholnoky László egye* szövegei. illetve ezek külön- 
bozó verziói mindegyik periódusból visszakereshetők. 
Jelen tanulmány első részéhez hatonlóan ismét a Rer- 
uUn éjizakujj című elbeszéléskötetből választottam 
cgy szöveget szorosabb megfigyelésre, de az Pjszuka 
es a Rémek uz éjszakában  cimú szövegektől (ezek kü­
lönböző szövegváltozataitól) eltérően a kötetbe Vu- 
rJzskzLtp dmen bekerült írás az életmű számot pont' 
jan, az ezeket reprezentáló szimbolikus folyóiratok­
ban is előkerül. A szöveg a hagyatékban is megtalál­
ható.' A Cholnoky - szövegszerkesztő altul előállított 
izos-cgtorrr— alapjául egy, az életmű középső stádiu­
mából, a szerző háború utáni „újjáépítésének” fontos 
köziéből, az Endckcs Újságból származó újságkivá- 
gós szolgáit. Hol helyezhető cl ez a szövegváltozat a ge­
nealógia »odrában?
I.
A textológia atomi szintjén, a kivágat kc/ziómonua' 
tát (»Vannak csőt őszi napok, amelyeken mintha a/ 
időnek magának is nyugta volna. )% tekintve egy­
értelmű, hogy a VurazikdLtp „barkát u/las tortenetc
1 ';06-ig visszavezethető. A Szergiusz kalapjahoz (Ma­
gyar Szemle, 1906) képest a felütés a későbbiekben 
két helyen módosul: a kijelentés vonatkozási tarto- 
mánya az unnepriapok után a „napok végtelen sorá­
nak", majd az „esős őszi napok” egyikére tevődik át, 
a narrátor pedig hol explicit kijelentéssel él, hol kétke­
dés („mintha", „talán") vegyül a szavaiba. Ugyanakkor 
.1/ „idő nyugta” szín tagma egy esetben egy olyan szö­
vegben bukkan fel, amelynek címszereplője egy bizo­
nyos Aipánusz. Ez a szereplő pedig egy olyan szöveg­
hez (pontosabban jelenethez vagy dialógushoz) vezet 
cl, amely mindössze kétszer jelent meg, és amelyben 
u novella két szereplője elegyedik szóba egymással.6 
Ráadásul, bővítve a kört, a Varázskalap egyik variánsa 
a Ruperiusz tudománya (Magyar Állam, 1907) címet 
viseli. Nem meglepő, hogy a szöveg, jobban mondva 
a varázskalap motívuma beépül egy regénybe, a Ré­
gi ismerőibe is,7 ez az applikatív mozzanat a történet 
beemelése okán -  ha egyedülállónak nem is -  külö­
nösen érdekesnek nevezhető. (Ilyenformán megvizs­
gálandó az is, milyen formában jelentkezett a szöveg- 
egység a Rég: ismerős egy évvel korábbi változatában, 
a MefiszU/felesz vendégében.)
A különböző szövegváltozatok 1906 és 1929 között 
összesen tizenhárom különböző periodikában bizto­
san megjelentek:
A Magyar Szemle, a Budapesti Napló, a Magyar Állam 
r. aj Alkotmány az. „indulás" rontos folyóiratai volrak, 
a/ elsőben cs a harmadikban Cholnoky a megszűné­
sük előtti utolsó evekben, a másodikban 1906 és 1908 
kozott gyakran, a negyedikben 1901 es 1909 közön 
nap rnrgwakitasokkal publikált. A sepsiszentgyörgyi 
Független Szrkclyseg. valamint az esztergomi Szabad -
cím m<vicleoe*i megjelenési hely variáns
Sitrpm t luU pu  * 'HU* mái* 29. Magva/ Sütnie_________T  la
A cunLLlm ¿htreta | IW >. - - Napiö_______ ' ib (mos cím) I
| Ruper¡uii. luuvmJfiyé j » ' ma/- 17. ; Magyar ÁÍUm_________ j le (mát cím)_____
1 Perrrnnuu ____  I ' 2Á- Alkocmany____________ 1 d > mát cim)
1 Húbájouéz_________ ’ l * * - Kifflttkii Stfkdyitg le (mát cím)
j BúbdJOUdg ■ 1910. ’ le
.SzsrgiU:' KUimipyu • » ' * 1 — Toliwi Vilizliipp 1 la 1
Álpunmz ¿¿¡i'dTűi • o n aUg. 31» hu^eden Magyazorszag . 11 (mát cím)
►■■y6 — ------------------ -j
tűi. »« tudatéi L’nóg lg (mát cím}
[ Vqrazi kaUp j 1^1^ HcrudéiB éfi^akJja
lh ( le  javítása)
1 .VrpKíZ Kuíitrut szept. 26. Magyar L’>ság (Pozsony;
la
aUf. 16- Képes Krónika lh
• , , . , IL'iv.f pxMjtf-Ttl 1 /« t t eb. 1 • C) Nemzedék 1 i (más kezdés,
Mese a  i'üranitaUprol . 19- 3 íeb. 10« Az fcn ú  jságom
, rr.os kezdes,
119
srcrré »? l$06-1912-e< ¡¿ fa ia k ­
ban mqsxfcrawó lapok toriból, Htwcn e?A  a 
v7tT75Ő obran ^rm^arsynxrfo qy  r ' t e tá k  k . >meKrk 
-rxm  kereshetők v w á  i t o l É U K  na^rvsagrmdbert 
» koeibefc lapotóbóí. H4tíwíc7Ívrm szerint igr a Hű­
ha »ovsa* dmu variam 1 90"'. w pnnu< 24-e és 1908. 
nevembe* 22-e kdsiStt egy kisebb hiJów'tal 'r r*dei- 
keró ek>*zróban ^talán LcopoM Gyula 1902-ben ala­
pított Munkatársában jelerhctr-* »neg etöszőr, de 
éppen érért további megjelenései n felbukkanhat­
nak. A Tolnai \ ilágjapiaban — egredüli ilven lapként
- Cholnokv tulajdonképpen Cg/fan. életében jelen vnlt 
szövegeivel. míg a Fuggerlm Magyarországban jelent 
nxg a legtöbb szöveg»*f 1906-1913 V  1913 és 1925 
(törött megjelenő frdekc-' l ’iság <7.in»r fhindegvík év­
folyama közölt rőle sz/jvegek'f. d  ^ami még 
a Légrádv testvérek sajtóbirodalmának füzete* könw 
sorozatában, a /sgjobb konyr*riA>cr\ jelent rneg fíVbb 
regénye ív A pozsonyi Magvar t ’jsác kisebb szerepet 
röltött he a xrerrA publikájásrörrénetében: az itt meg­
jelent. v<n*egek valószínűleg kerülőúron jutottak ide, 
a Cholnokv sz/övegmegidenéseit tétdevn tartalma/ó 
naplóban nem tűnik fél a lap neve. A Képe* Krónika 
a nívós szépirodalommal gazdagon ellátott, képekkel 
illusztrált magazin, a Tolnai Világlapja Horthv-kor- 
szakbeli kiónjaként, a szerzői kései korszakinak fontos 
orgánumaként fogható fel. Az L’j Nemzedék a később 
radikalizálódott Milotay István szerkesztésében indult 
el 1919-ben -  Cholnokv ebben rendszertelenül pub­
likált 1925-ig. Végül Az Én Újságom című gyermek- 
lap főleg az utolsó években közölt Cholnokytól szö­
vegeket. Összegezve: Cholnokv László több, számá­
ra fontos lapban közölte a szöveget, a kötetben való 
megjelenésig (de azt követően is) pedig több ponton 
alakított, korrigált rajta.
A későbbiekben megvizsgálandó, Alpánusz p ro fes­
szor tudománya és Sőrét tudomány címeken egy-egy al­
kalommal megjelenő jelenet (1907-1908) a hősök- 
hóstípusok közelebbi megismerésében segíthetnek, 
a regénybe való beépítés pedig azt demonstrálhatja, 
hogyan transzformálhatok ezek a hőstípusok annak 
érdekében, hogy a motívum közvetlenül átültethe­
tő legyen. A Régi ismerős szövegrészlete emellett eny­
hít a Varázskalaphzn reflektált temporális szólamon: 
a hangsúly áttevődik a zálogban hagyott varázscszközre.
II.
Az Éjszaka és különböző variánsai esetében az indo­
kolta a kötetben megjelent szöveg vizsgálatát, hogy 
az ennek alapjául szolgáló, a hagyatékban fellelt (és 
a legelső változatot archiváló) kivágaton jól megfigyel­
hetőek voltak azok az apró javítások, amelyek a sej- 
tetés és a konkretizálás tekintetében tulajdonképpen
* s?mrg teljes genealógiájának leírásához megadták
' k »'pontokat Összességében *: h
’7,ih7 e p ’k stádiumban sem ment át jelentős váltom 
tará<-'kon. u p  arwkkof az apró javításokkal 'sikerűit 
a s?''»vegsrcrko<7tőnek a politikai kontextushoz i ^ .  
ta r ; a ra'rat«vá? at 1918 után? variánsokban. A V#.
a '.at :-s«-n;r*er ó*ve#er:ebb helyzet áü elő. A ha- 
gi-affkbar ‘eveihetó négyoldalas kivágat xj érdekes 
l •‘•ágban m egléte"' variánst tartalmazza, amely csak 
változásokban tér c! a kötetben olvasha-
■ ’ \ ‘ fejlődéstörténetében ••
......'k - korai. 191"’ tg tartó eseménysor.
r7rrr »eladva a szövegek könnyű visszakeresésének, 
irraolvasásának ’ehetőségét -  a tárcanovellákat azös?- 
-.u  »órán lineárisan veszem sorra.
T löljjróban érdemes megemlíteni a történet erős 
m' *'v/1*. Központi eleme, az első variánsban 
.1 t mibe emelt 'majd kihúzott, de aztán végérvénye­
sen s tw/abdyezett) kalap búfclejtő varáz.seszköz: aki 
felveszi. elfeledkezik nyomorúságáról, gondtalanná 
válik. Igaz. nem mindegy, kinek a fején van -  a törté­
netben az okozza a bonyodalmat, hogy az. egyik sze­
replő elirigyeli a kalapot eredeti tulajdonosától, meg­
szerzi azt, de kiderül, hogy az nem működik rendel­
tetésszerűen. Az ok a kalap „placebo-hatásában" rej­
lik: a kalap elsődleges tulajdonosa (a tipikus kalandor 
szegénylegény-figura) apja egyetlen örökségeként tesz 
szert a ruhadarabra. Márpedig a vérrokonságból ere­
dő „mágikus" kapcsolat lefordíthatatlan, csak ós-ere- 
deti kontextusában eredményez sajátságos jelenlétas- 
pektusokat. A Szergiusz kalapja  felütése a következő­
képpen hangzik:
Ném ely ünnepnapon talán m agának az időnek Í5 nyug­
ta van. M úlik , ahogy akar. vág)' éppen sehogy. Amelye­
ken az em bernek sem  öröm e, sem bánata, amelyeken 
csak egyform a, változadan súllyal nyomja az élet. Eze­
ket a napokat ism erem  én is. ismered te Is csak úgy, mint 
más. Valam elyik toronyóra elkezdi ütni a négyet, utana 
a többi, és am í^ m ind sorra végez, szinte örökké tan az 
ütés m eg a harangozás. A z óram utató pedig makacsul 
ott bolyong a tizenkettes körül.9
A megelőlegezett temporális tapasztalat tulajdonkép 
pen „optikai csalódáson" alapul: a varázskalap a meg­
állított időben való korlátlan, következmények nél­
küli mozgás lehetőségét teremti meg. Ilyenformán az 
omnipotens elbeszélő ennek a tapasztalatnak próbál 
nyomába eredni, nyelvet, illetve jelentést próbái hoz 
zárendelni az időn kívüliség „leírhatatlan jelenlétsW- 
diurnához. Bár a narrátor a csodakalap viselései cg) 
„egészen más" állapotként harangozza be. egyértelmű* 
hogy a különbség abban rejlik, hogy a varázslat ha 
tása alatt megszűnik a lehetőség arra is. hogy az ¡< r^ 
len.ség tapasztalatára egyáltalán reflektálni lehessen-
y  ( ( uuU tot ulötlciuég észlelését elviselhetetlen 
y.*o ' V . p t o b l é m a *  „súlyként" definiálja, a va- 
.\k «' lap usvlöje e*l azzal kc*iiilheti el, hogy számá- 
^  4 lxU' műUva es i};\ .1/ időtlenség nem érzékelhető.
\ uvav'nvUwn Sm giusz „élhetetlen poéta” édes- 
u^aiol ouiklt twtfg a kalapot, majd amikor Alpánusz,
, (u U ' w aous Inom bolja  hazái, hosszú vándorlás­
i t  k\ ->> \ m-Mieive a Jó lchn es, dermesztő józanság” 
v,a\a ks’v tv u  aua, hogy mivel minden pénze elfo­
g v a  vMdia i kalapot Alpánusznak. Az uzsorás, is- 
.m»\> •' v ua 'kalap hírét”, nyomban belemegy az 
kaK slv' taton, hogy nála nem működik a varázs­
ló v x u',kuv'\ak, akt egyébként folyóba dobja a ka- 
mihmi |vu t sikerül elm enekülnie a dühös 
\ vi.uixí v U'l A bankjegyek pedig varázslatos módon 
v .w  i\ álltuk a/ uzsoráshoz, ahogyan a varázskalap is 
u w  nalal S'ei^tuszhoz, aki boldogan továbbvándo- 
uv( Ne^eteduvenyben a történet meseszerűsége az ezt 
Khihto .*ev ilagisagon” alapszik, hiszen a valóban va- 
i \1 uvv\ képessegekkel bíró Alpánusz minden igye- 
s v üeneie kiszolgáltatott a temporalitásnak („én 
nem latok vastag sötétségnél egyebet, és akárhogy fi­
xesek vn, nem hallok mást, csak az óra egyforma ke- 
iwg\‘wu -» felelőmmel tölt el”). M íg Szergiuszt 
i kalap viselésének boldog tudata mindenért kárpó- 
U'lta \ uanator a nem-meseszerűt mesés kontextus­
á t hvlwí» ^allcgorizálja), a varázslatos természetfelet­
t i ,  \l|\musz .tudományát” pedig szokványosnak te­
kinti I bben a mesés környezetben a Szergiusz szá­
mai.* veszteséggel járó árucsere azzal billenhet hely­
se. hog> a Szeigius/ által megsemmisített bankjegyek 
!iívn Km mában visszaáramlanak, az uzsorás pedig leg- 
teliebb v sak egy illúzióval szegényedik. Az értékek fan- 
lav.'ukus kiegyenlítődését pedig a narratív sejtetés erő- 
Mti meg .Veigtusz álom ként konstatálja a közelmúlt 
esemenveit, amelyek így elvesztik természetfeletti as- 
tvktusukat (meg nem történtté válnak).
\ sróxeg második, harmadik és negyedik címválto- 
;atalun a főhős neve Hiláriuszra, Rupertuszra, majd 
lYiegunuszia változik, a harmadik variánsban pedig 
Alpánusz l tuhském  szerepel. Cholnoky a második 
s ougvaltozatban részben a baréta szót használja a 
kalap helvett, a IVregrinusz kezdőmondatában pedig 
egyedülálló m ódon nem „napokról”, hanem egyetlen 
.naptól" lv w l .  Jelentős módosítások nem találhatóak. 
\ tulajdonkeppen az első verzió címválto-
ata, amelynek második megjelenését alakították ér­
dekesen Mivel a S/abadság tárcarovata az átlagosnál 
kisebb keretű volt, a/ itt közölt Cholnoky-szövegek 
általában kot folytatásban jelentek meg. Ennek kö­
szönhetően viszont egyedülálló m odon megvalósul- 
hatou a s.-eualuasbol szármázó „izgalmi kom ponens”. 
l ’g\ .mis ,i Szabadság korabeli olvasói csak háromnap- 
n\i vaiakozast kővetően tudták meg, ki rejlik a sut­
togó hang inogott, amely Szergiuszt a varázserő el­
vesztésére figyel mez ceti. \ S/öv égsz mten a kalap a be­
szélő. de ö rájön, hogy a kalapot józansága „beszélte­
ti”.) Szűk egy evvel később a Tolnai Világlapjában az 
első szövegváltozat újraközlése v olt olvasható, míg az 
ugyanabban a hónapban a Független Magyarország­
ban új címen megjelenő szöveg, az Alpánusz zavaros 
ügyei egy ..felezett” variáns. A történetnek a kalap „szó­
lamánál” szakad vége: a csonka variáns végkicsengése 
szerint a beletörődő józanság leszámol a varázserővel, 
a kalap nem segíti tovább viselőjét. 1
Az Alpánusz professzor tudom ánya és a Sötét tudo­
mány a Rupertusz tudománya és a Búbájosság közötti 
időszakban jelentek meg, további megjelenésük nem 
ismeretes. A későbbi szöveg egyetlen változtatása, hogy 
a felvezetésben z\l pánusz neve módosul: a varázsló im ­
már Proszper Alpánuszként játékba hozza Shakespeare 
A vihar című drámáját, illetve ezzel a Faust-monda- 
kört is (Szergiusz „ellenfele” az elbeszélés első szöveg- 
változatában is már ilyen néven szerepel). A jelenetnek 
beillő szövegben Alpánusz diák Szergiusz tanítványa, 
akinek az okoz gondot, hogy képtelen dönteni az esz­
tétikai élvezetek (a szerelem), illetve a tudomány kö­
zött. A dilemmát megvitatja mesterével, akinek sugal­
latára az utóbbi mellett határozza el magát, de amikor 
észreveszi, hogy a varázslatos m ódon kettéváló Szergi­
usz fiatalabbik énje éppen egy lánnyal enyeleg, belát­
ja, hogy rossz döntést hozott. A szövegek a szereplő­
kön túl nem mutatnak kapcsolatot a varázskalap-tör- 
ténetekkel, illetve tompítanak Szergiusz gonoszságán. 
Bár a varázsló mágiája közvetett értelem ben egzisz­
tenciális problémákat okoz a fiúnak, közvetlen vesze­
delmet nem tartogat számára. Mivel a jelenet az élet­
mű későbbi részében az eddigi vizsgálódások szerint 
nem bukkan fel, megkockáztatható, hogy Cholnoky 
elvetette a varázslómestert szerepeltető történetek so­
rozatgyártásának ötletét, és a szövegszerkesztés során 
az eredeti történet továbbfejlesztését látta indokolt­
nak. Olyannyira, hogy a Varázskalap címen összesen 
háromszor megjelenő és kötetbe is felvett szöveg ap­
ró, de jelentős változásokat mutat.
A jelentéktelenebb változtatások között em líthe­
tő a felütés átírása, az első bekezdés lerövidítése (ezen 
belül a narrátori én önreflexiójának és az olvasó meg­
szólításának törlése), valamint a varázskalap viselésé­
vel járó érzékcsalódásra való utalás. Továbbá az, hogy 
a kalapot örökül hagyó férfi korábban „élhetetlen po­
éta”, az új verzióban „zongoramester”, Szergiusz pedig 
a korábbi variánsban fokozatosan  ismeri fel a kalap va­
rázserejét, míg a későbbiben apja halála, valamint há­
zuk lebontása után csapja fel a kalapot, és rögtön ész­
leli a túlviláginak tetsző, önfeledt hangulatot. Szergi­
usz ekkor -  az előző verziótól eltérően -  el is dicsek­
szik a kalappal Alpánusznak. M íg a Szergiusz kalap ja  
variánsaiban a főhős számol be ellenfele melankolikus 
diszpozíciójáról, a Varázskalapbzn a narráció Alpánusz
>«*'.*•< á Auki &  K«i4!^ J» a  rn w o Ja h ifc iin a k  laWtisa». A pozsortri \Ugyas C>
,  ♦>»: 4 UIk**  t «  U » . * * í  I h u V ' ^ i  ;& » 5« J <* ¡vt* a? w v r p - a h o f j :  id e á t a c j .
V. . * M  ';• «U*. • ■•-• •-. ,*.* t i  n*<t- .<, '■• V- " '* : ’ rtirn  V *y '-  nc?”  B B X fttaack
ti^v H»*:i *W f*  - Í+U j«* \ Uhc* i fp m  b r * * M  sam»mopWcT>csc. ar f<w  vccraóhoz r a k  vj**.
4 W r  . W * ^ ‘ 4 ?..••. t . . í ;.... f * » ! i  M  Mi m:,- » i** *•'* ok* v r lh f« V n  ahK m  k e ro m d ó .
. • r t i^ r n ^ r r  4 1‘o fn jí Világlapja háború dóíTi srf-Kofc» vf*VI ¿4 4 4í ‘Iftfom
A »»aU *> twta i**o* >^n*n*$i u n j*  4Íu *♦♦<**&*« 
A Ú*|f<lw  ktty d U in  a JB M t H «lj4 * V*la- 
p»« .lr >*j « fctfjy* v ♦*>*»» m A flrfft*  nrtr
t U ü  A «ófo«Jni*Wpp*ft r p  riJ»*£
«4**v<W« koordfc mr i^ nnikhogV 4 talap vurí^*rk<»? 
MjUftm'Oík i* í Jnuilnál» » pmhVmái l »/ rt tmikiH 
* hú luttfemit v «*  4(^4 »UJií«' »lm # akarja
vMtafeM * J»*Upoi. u(fí[vH^wM <H* A v n i. m4* v  M- 
vrfíusVf 4 v ifljiM ^l) * ttfM l/vrt t*itM*fág9f | : 
h*jl<i0«|ntl f-tl^M i f>< *rll ItfY hftfittftlanffva 9 kaUp
Vili m * Itt Síí ffih»*< up)* érvr izintám
t imiUmmI, hU**n Wtiír<f«'jr»‘ ntri."/<i»ii rl*7*»mon»
d(t, (iwftl rlvimjorol a Mit4ló M
A wftfgflffffcfft/fA 4# hlArr tW lr**•>!€
«tlfttf tf*l|f% litp.vomUtíUívjil ÍmIím/j 4 tör
t^nrUN'f(Wy/t, imii4tív trmprijill M §fd VJnOfdfl 
ja 1  s*sNKile|l«'ti‘l ,  »Ir r*i i\.iL j  1* alap v ífi/ v rr jéfirk
..oblrktiM/.0.w.iv4r miHm «*•!/»m Míg .1 A/rnprwr knUf1
v/bats a vaMrillt tóMi ponton i* irttm  «‘fbrtő , Kidig 
A AlpHnm#, h6K iripv í>rrprn)hcr.
a vurdulat inof»«-MH)Mi4i p«lli?. •« l< iljpN.i ulriÍMHincK 
fí'il^'ji’l 4IÍ l>rlsr/vr á korábbi variiruMfl Mtcr-
m(‘\*rilrlniiv»" »r*t pl.it rl»n M in d w k  nyo­
mán 4? rrrtírti mfvifrfŰKS.’ in Inkibb fjntjsztikus 
rrllm-í iA]f A itrid rjfark  cwdá% clcmc-
it ,i v.ii »nk.iljp honJo//j, jm rlv úgy jelenik meg .1 / 
rrt\^cSS) víltWiMrfffrtuiilkkdl rrndrlkr/ij stóvegvi- 
l/u’Nar* »Mint 1 1*>. .» Mjl/.n A .« .tmtlrb/ín4vn feltűnő 
jmtilcM.' I nnrk minfijJr.i a Vttrti:skáUpkönnyedén 
(slviOwit* íllryt írIáként /•, liis/rn j  szöveget ért váJto7-í- 
v*k m*i jm j/ új vei/»Alvin többkor i\ dh.tng/ik j  gyiwt 
!.*»v»*!.u' M*»nmibf >tv/* S/rr^iuwt korholó helyiek 7^xS- 
Unu. amrlv tuldjdonképpen o jk  AJpánu^z „macbi- 
11.1, ió|;ji" ki'vrtiVn rrr/frtheti li.it.isdf: S/erpinsz el- 
\c .1. mn\ i  1:yí\f tragikus upav/.talntát.
ÍUr rlvr* Iji.ínrj .1 varj/\l<jljp hatáiáboz mérten j.i- 
t^kbj Körött temporalitáx j  korábbi szöveg előnyé- 
rr vált, w  rnnrk brrekes/tése xr újraírls deficitje­
ként &rirlmrrhruj, j  „mivnJik változat* felOtése né- 
milrtf orvtvvtljíi ,i vr^zte^égef, I li‘./en az új felütésben 
fd/ett „rv*>. (*s/í .1 Vétrri^ \kíiLip /Jrbt.íra utal-
n jk , 1 gy J  ke/dAmombf körkörös struktúrát formál.
I nnrk éítdwében pedig a szöveg Szergiusz „új” él* 
íMrMvcir fV»kus/jlvj .1/ ulőflrnségbr)! eredő gondta- 
ljns.ii*. iélképrete n»ellé j  trauma mi;ift kikockizódó 
idő nyom,is/fó füpjs/falutit is elbelyr/i.
A Vttriir.'(fttUf> kötetbe s/erkfs/tett változata szin­
te mrgrgsrrJk *»/ í nlrkrs Újságban publikált szövep,- 
s^ltoratTttl, a/ ipró korrekciók jórés/f a publikáció
•‘c-»só .^v;%rcrkc: íeki^rerrr mraícadiva 
.A: J*V 0-jk  tSrk b er mcgjeíem*' «-CnTgek 
k.'tru  ^ .1 Krjy't Krr«nikihan körfvV tkaiap* ieörr- 
•v .. „ u ,. . . m.'. urÁ rk''?jc*c, xr t • Ncnuedék- 
*v«> • •«/«'*’ ' n^rtvbefi ui rariánt ofvasharó. A fehlrcs 
mríle»! t ^inrp, K'bb bcK*m cl^ r az eddigi váítora- 
, . \,;mmU.íZ b^ngíiiK-nzotrar? penzszer-
: m ' c .? S rerp u.«rék ház-» helyére épt-
i. •• V v n v " ..... 1 0 '  ^ rc^zicr »s^ r k iw  ¿rhaliásosíesz).
• y >' i?«!í* 'unc!mertetésekor a fiúban nem tudatosul,
■•<....... •'•.*’ ’•■'*: • ninc^ tejesen tisztat'an .? kalar
, -^m - v  májv'ávaP Alpánusr viszont egs'áíralán
amikor 5zerjjus7 pénz* kér rőle ‘a ko- 
. i)*K, > >J*f».\i?#»kNan ‘cltleriil az arca), és a kalap s*w- 
'.> .1 ..' ,tr/»n is rírvorfondirrvik. hogy a tisztességre- 
Vmii! • «-f Ki^kóit visszaoszthatná azoknak, akik- 
-v:'v-.-f,7fe \ n w cllj zárlata jelentősen módosul.
> s/meg már-már szakrális jelleget ölt, és mesés karak­
tere {happy rndiny) megerősödik. Az eleredő eső elől 
Szergiusz egy kis kápolnába menekül, ezután pedic:
Megállt az oltár cíőtr és csodálkozva, szomorúan nézeget­
te, hogs' az együgyű vándorfestó milyen szigorú arcot fes­
tett a Jóistennek, amint az oltárképen áJIva alá tekintett.
Egyszer aztán a nyitott ajtó cLsőtétedett egy pillanat­
ra: Pros7.per Alpánasz. jö tt sietve. lihegve, kezében 2 bo­
rostyánággal.
Az alatt a három nap alatt, amíg a kalapot viselte, 
a lelke átalakult, megifyodott. nem viselhette már el a Tu­
datot, hogs- elvette a bolondos Szergiusz utolsó lenesét.
-  Visszahoztam a babérágat. Szergiusz -  mondta li­
hegve. -  Tudtam. Hogy még egyszer felkeresed az. apád 
sírját. így találtam rád!
És a Jóisten ekkor nyájasan mosolygott alá a képről 
mert az ő arcát nem lehet oly kontárul festeni, hogs- ne 
mosolyogjon, ha békességet lát az emberi szivekben.
A Szergiusz kalapjához képest kifordul a végkifejlet: 
míg ott Alpánusz pénze és a varázskalap is varázslatv$ 
módon visszakerül a felekhez, de az álomszerűség sc- 
tetése alternatív magyarázatokat is felkínál, accigaz 
1925-ös Varázsba lapban  Alpánusz „megjavul". Szer­
giusz. pedig a gyász zsigeri tapasztalatának megisir.e- 
résével teljesíti „mesés" küldetését, és visszanyeri el­
vesztett javait. Bár ez, a variáns a mesei színezet mi­
att erőteljes allegorikus jelentéstartalommal bír, a ter­
més/ét felet ti nem válik külsőleg megerősítette. így 
valóságrefcrenciái erősebbek, mint a korai változato­
ké. lövábbi érdekesség, hogs* az új zárlat a két szerep­
lőt totálisan kölcsönös szituációba helyezi: Alpánusz
a v*f4w k*Up rt*én  h m *  M s t c  W n y
«tt a v*twak*b|* Hiánva m iatt H h tn  r í  au  t  u f« *»
taU «*. smrty Icö* w u  raen u  apai sVrftfaég vr«szas*rr- 
révbr? vezet (A >i«xkw4in<A aUVja n p an ak k o t Kai 
k lw M K ti H offtnann Á t é*brf*ia  dmO
Hg^yyWiKii (| J t *  it.)
Aa ntnly» u ó ir jv f lfo tjíH iM  a lm p « A  vrw tw r f i  
C M  cp n k  ránk nw a«jt k ^ t r t f ö « t í  4 í 9 26^ K  
kgjter<Sv*l. MUfrsvMt b**tg  A 4  r M m .  M n M m n  
Ofrxn eredet tleg tiw n öi m e v  H v n iu U t tartalmaz - 
f B ,d ( t  rftW> lapot k ir^ p tti. r d r T^rie rberő .
Ho s^ a kitépett lapok röptö« a ke-
püllrfk, hi<7cn tóhb, s tart*l«>n)frp7fl(H?r i H w  q ív  
»w W W lw \  kükVnbtVzo, R0c| ptnfi.
ki nrri«HÍiloikKan az 192f>-1 9 2 ^ *»  időtzakhnl A Ator 
4  M nicrfdkM f/cím ű <7*Vve£te Az rxi C'ytigofn 1929-
o  évfolvamaban találtam r i .  amHvben névtelenül je ­
lent meg. A a pafMgifuHfci ketTtekKM
a«J<v4óan in már tran«7.fnmiÍKw>tt. mtköz-
hm  a n7«wtc a felütést K^yim ltvi • Varnr'^alat kő
tétbe t<v felvett változat másolata Az ioó m ú lásra  vo­
natkozó reflexiók nelvett a szöveg kezdete $ raq jín y 
muzsikus a lak ira  koncentrál, akt. m ielőtt meghalna, 
fiára hagyja kalapját A törréncrvezeté* erek után 17 . 
ismerős témát prezentálja. frdekevsegként megemlít 
hetö. hogy a BÍN Tglyn két kisebb illusztráció találha­
tó: a? elsőn Szergiusz es a kisbiró beszélgetésé. j  mási­
kon (a mesebeli varázslóként, süveggel és páp ő ré m ­
mel ábrázoló A lp án u a látható, am int a kalap babér­
ágát papírágra cseréli ki.
A bő két évtizedes szövegszerkesztés végeztével 
a szöveg egy addig nem reflektált jellemzője bukott 
felszínre. A mai terminussal .felnőttm esének" nevez­
hető (borús végkifejletül szövegnek ehhez el kellett ve­
szítenie reflexív -  esetlegesen nehezebben interpretál­
ható -  részeit, és mesés felütést kellett im itálnia («Élt 
egyszer...", „szegény volt. m int a tem plom  egere**). ' 
Egyébként pedig az. hogy a szövegen lényeges m ó­
dosításokat nem kellett végrehajtani, arra utal. hogy 
a 1 krizs kalap  valóban olvastathatta magát meseno- 
vr!iáként már az d ső  időktől fogva. Ugyanakkor míg 
a szöveg minden korábbi címvariánsa értelmezhető 
'•olt az olvasás m etaforájaként (az olvasás m int a va­
kságból időlegesen kiragadó aktus), addig az utolsó 
címváltozat ezzel a lehetőséggel is leszámolt, illuzóri­
kussá téve az olvasás eksztatikus potenciálját.
I I I .
A szövegszerkesztő azonban nem számolt le teljesen 
az álomszövegkent applikálható történettel, összetet­
tebb kompoziciójú szövegeiben a M ese a  vardzska- 
b p ró í című változathoz hasonlóan -  egy régebbi va­
riáns jellemzőit alkalmazta.
OieMK'fcv i i s d r  * * * * *  cm vi r t y m e o ek
Ü 9 2 2 )  ma«odrk f a a w é ^ l  (Ami/> a  i r r -  M
* Srm ufctw i, t e t e t e k ltokon w
m erheti m c *  A fn r m  m o h ó  f y y r ö é t y n  pedig « Wy
kőeW> fiú. M ikkV egeik »fiukon kalaod*a terepe». 
am tH-nA  másik fo w rq 4 ó *e  a lábarát. WumcnfeW 
Stacú *r  -ariksí isidó kocsmám* fu f ‘ M ikk* ¿rettsép  
>tksaifakom&ának~ rárp-*i*s»kof a l egye«
pawusaiva? találkozhatunk. amefrek a sffrreg  kéVib 
bt rariám ibóJ lettek bevágra a teg^nvfre Azzal a kü 
bogr YV^zper Alpímts? Sebért a Mikio« 
vándorlása közben meggardacr'doft WumeoírM Scac* 
keni- ak’ csaki< a kalap varársererenek kioltása m»att 
ne^rzHe* ' KW^^nek a novellában Mpánusr lemm 
KrJ.i ^ rrrpyx^ k  házit. itt "'agart'l cW Öt<*f ’ A no- 
vrfla Kmerrt^bcn W Vterkn elíogiiUtlantil ícelkezn« 
a beemelt <zr~vrrgré^ 7T illrttVn. már ami a? applikáció 
.e  ir~y f c . ' "  oVr*r* sa^r íp p er <»kertelentegrr
■ • ffivinA. hoc> >: er^s val«>saRrefe
rr~. i>VV>l rrtxV lkrr.' <?iWrg hirtelen mc*é< kontex 
f*i«m % ált »fai. rf  a M ffitiv  csavar rk>kesziféte miatt 
nitzrn a7 c|” -*ód vés^n kxlertjl. hork' Vliklot 
a Serrputr LjU pjá HWi viltrr/ataira emlékezretően -  
alomból ébrrd fel. Az álom mondáról ki vele a tanul­
ságot .E J. el Budapestre, el az élet közepébe, amte 
a borwryán papírrá nem z.sugofodik!“M A hős által 
nvelvileg leképezhető, tjy/rirlm ú  tanulsággal sznlgdU 
álom  momentuma mindenképpen új elem a szöveg 
genealógiájában. A regény írásaktusa közben fellepő 
vágó lapozás tulajdonképpen utólag legitimálja a szö­
veg 1917 körüli újraírását, hiszen a módosított szö­
vegváltozatra jelentősen tom pított fantasztikum, il 
letve a zálogszerződés beépítése poétikai-narratív elő­
feltételekként szolgálnak ahhoz, hogy az álomból va­
ló felébredés meglepetésként hasson az olvasat során. 
Másrészt Blumenfeld Staci alakjához is jobban illesz­
kedik a varázserejétől megfosztott ..varázsló" figurája.
A Régi ismérv* második fejezete a narratív szünet­
nek köszönheti létét. A narrátor a regény jelen idejé­
ben elkezdődő lakoma következtében fellépő .üresjá­
ratot" történetmeséléssel tölti ki. A regény .előző ver­
ziójából". a M cfisztofrltsz im dégfooi (1921) hiányrik 
a beékelt rész. ez pedig a két regény közötti kapcso­
lat pontosabb meghatározására késztetheti a kutatást 
(nem szimplán a cím lecserélését követő újraírásról van 
szó). Előzetesen megállapítható, hogy a MeftsstofHesx 
terjedelme körülbelül a fele a bővített variánsénak." 
Az 1921-es szövegben öt számozatlan fejezet találha­
tó. ezek megfelelnek az egy évvel későbbi szöveg el­
ső könyve első. harmadik, negyedik, ötödik, illen-e 
a második könyv ötödik (immár címmel ellátott^ fe­
jezeteinek. Lehetséges, hogy a beékdt részek korább­
ról is visszakereshetők: az biztos, hogy A nagyhét á -  
mü fejezet bevezető anekdotája az 1919-ben megje­
lent Piroska A fogatlan Kopecsh című fejezetét másolja.
tab. At anekdota cMtouióia mindkét rrjccnyben m e* 
Umfciódik a/ adott Icjc/ctck v**én <bi#onvitv4. \m%\ 
itt «cm 4 aövegctfiég  pum a .»thcIvr/eienM van %rö). 
A M ffatipfrUu. t\ a % »  ¿Mfflfc telfe* WunmO|Cii cl 
len wivl 4i  utóbbi Chofoolcy Laoió által ellen icRvrett 
bcvercnV ( l* * é l **  0ÍM téb§t). illetve 4 «MOEatucf 
kevtó K ilbv M lkiói d ó m »»
Mindaek nmemében 4 »den tanulmány rrK^ rk'*rA 
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